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T7 %\Oc^\ 
«mùmmmm v®m si csesiw»- i» wiffiat mss*. sus îi itAUvwx* 
rntum ni iMf «reu» n» fifi^itotfi,us. m m iMmamaiM. 
*.*. u~5o* 
fia**.»* - k**lfeul* - plaiglaa. 
ilâ£« 6^0* 
lnl»ldla«r. 
ß*s# proaf war« g«a©*»ii on a*, t« gnaa «f àat ko*l«a v&n witlof-
vort*l*t voorâat 4«s« wor 6* tnk »orden #pfes*t« invload op 
4« l*agtt m» -i« pli *» âaar&aor ©p 4« fc**Xi%*it vtm hat i«f • 
SBISâ* 
â* proaf *9Vû ia éri***** «$f*s*t ««t de r«j»»*a ?*&*§* Meoh#ls» 
(a) *» bubbel Blank O). 
I)* volgend* fe«h&a«i*lia& a v*rd*a 4a 4* pjroaf opgaa*«*»« 
1* k**l*a van â* «ortela gaiaiNmÄ* 2 vak«« fcij 2*G. 
f. ko*l«a é# wortel» $*4as,*a4* 1 ***k bij 2°C* 
3« fehlen vas. 4# wort*la gad«r*ad* f v«k«a M.J 5*C. 
4« koelen wm ê# *ort«ia gadaranâ* 1 «**k MJ §®C. 
5« *»rt*l* aà*t f*k*«ld* 
öe verdei lag V«» éêw ©bjeote» if#ni plaata volgeae oaderataaa* 
de piaitegreai. 
* .. - • * —* 
ûp 14 »»1 *er4 4» witlof la juai werd er op ée «e» 
brmikulijke wijse geéaad. 
D« wortel® «elke gedureade 14 <•<*» mmàm gekoeld» werde» 
gerooid ©f é «egteaber* Of 12 My*#*%•* w«ré hiervan het blaâ af-
l^aaedea en of 14 mptmhmr werde» m im bet koelhaAa geplaatat. 
fie reeling m d« vortele «elke aleefet« 44a «eek werde* gekoeld» 
fond plaat» op 15 eepteaberf *•* kiel «erst *fg#aaedea op 1$ eepteaber# 
terwijl hoi koele» hegen op 21 eepteaber« 
lel rooiea vea de nir% fokoelde worfele woad plaat# op 20 eepteaber, 
%etvl|l frei blei blerraa werd éf««aaeêea »p Î7 eepteaber. 
Öp 28 en ff eeflestket werden de vor tele tea »lie groepen ingekuild* 
Voor elk object »eriea -per feerfealia# 100 wortel» g#rea#rf«*«jfd woor de 
versökiiieade waaraeaingea, Set iakailea wmê platte veljgeao bowea» 
eUaade plaètegroad» 
la 4# koelhai«»a blekea 4« #«#tel4e teaper&Uirea niet te kunaea 
wordea «erealieetrd» waardoor gekoeld »«eel wordea bij 4 1® 0 ea 
& 7° 
0p T oktober *er4 aet wmmmemn fesfoaaen é%»&* mläüenl mm g*m~ 
verwarming* Ä*»r ie te«pe»*iiaf »pomig irrlj eterk opliap werd 4e 
vervamiaf *p ê oktober vee# afgeaet. Yaaaf 13 oktober werd opulmm 
verwarad tot I dagaa voor de oogst. 
de oefet voad pieste op 2} oktober» 
Tijdeaa de groei werd degelijk» 4e teaperetoar opgeaoaea, aowel ia 
4e dekImg. al» Mj 4e wortel»• 
Bij â« ©&®t «e*4 bij 4<ia parallel 4« fitieagte la prooeate» 
*«a 4« fcroplaacta bepaald« fiaaraaaat w*ra bet lof geeorteerd la« 
ft typenat» 
A 1 » waata krûppm klaiaar f&a «au 
II» *&a ta kropen l#a«»r êm 15 «•• 
A 2 - le«** fcropp a klaiaaar éa» 15 Q*« 
II« les«« kroppaa l&a««r 4aa 15 ©». 
C - «aar loa«» kroppaa. 
BiJ 4« aaav&af *SÄ äa tr»k «M 4# %a»jpar»t««r *o«al la a© éaklaag »I* 
teij 4« wort*la 14 & 15®«. mém% 4# «anraMtia# «oor 4« «hmh»%* sa*l va« 
a*a#»alo*«a§ li#p 4* t«ajpar&ttt«r tij da »ort«lu ©f tot 1d#C» la 4« 
dtklaaf felaaf 4m» aohtar 14 à 1§°C* 
f*a op 19 okiobar#dua »»4»t 4a «arwaraiag voor 4« Imi« »aal 
«aa «aataalataa liât 4» tamparataar Mj da wortala op tot ta à 22®C. 
terwijl 4aAa da daklaag aiat to®$»r kw»m 4m 19#0* Sa t»Ä;.»rfct»ur 
la à* kttU la «laf bogar g«*»«a% 4s» 22°C. 
Tafcal 1* Da pitlaagt« ia par«««taa ««« da kroplaagta* 
fflHMHIfflMML 
; t »aka« 1°C I 40 $, 1 
„„„aiMA..«.«»!.!, 
; 3t * ! 
; 1 *atk l*c j 50 % j 42 £ 1 
: 2 «akaa j, 7°C 1 44 & 50 4 ; 
1 «aak jt ?*C ! 55 * ? i n t  1 
aiat gak©al4 ff $ 2? £ 
fit oijfar« blickt dat ia pit bij àe% r&a fr©##« 
Ma«h?a»a aicb kat stark«« oat«ikkal4a «la ia vortal» ip4ara»4a 1 «mak 
fcij 1aC gakoald *•*•»« ia aadar» koai-to^haaiialinga» habfeaa sa pit* 
laait# la «in4®r» «at« ganatlg baiavloaó. fie ?ltl#a&t« blaef bat kortat 
ala 4a «ortala Mat »aräaa #akoei4« 
Bij hat r«a Imbfeal Haak *aa 4a pitlaa#*« feat «rootat* ala 4a 
«ortala gtduraada 2 «akaa fcij £ 7#C waraa £«fcoal<u öok 14a «aak koala» 
feij 1°C haait t aaa gaaatiga i»vlóa4 «ak«4 Op 4« pitlangta» 
4* 
?*©*«• Meek*loo b*9tt storka* carta*«»«* «* â* ko«l-
feoh&MeUag: âa» itofcfcel Blank. Oaaa v«rfclariag kan »Qrdes i«g«*»a *•« 
te#% fail 4at .h«t varbaa* taan«« i« ••raebillaada toriuufcteliocat* a«f«l 
«•AaiteUjk ia. 
,gi, Sa  hü* 
îafcal 2. 2a T*a 4# fco«l*b«baa4alla#«a op #* «ogat v&n *rmg* 
%«ofe*ia»» 
^ ialbaa&aliag Parallol Sortaring: (gawioht in g«}. : totul. 
A 1 « 1 a a i t c 
; t *»k«a t*c : 1 i 50 «a - i 1 m i 410 
i ? 
i 
• 2 50 
| 
80 50 i \ 1«0 j 530 
j 
' ' ni tm m •m a» - im ? . ,170 ? 
! Totaal i 270 
t l ••••I-, r • l m i .50 J 720 j 1100 . 
1 
11 *a«k 1®C ; 1 j ! | 140 S 140 
•î Ï î ! ? . : 
i 2 ! . S 540 \ HO >o ' 40 ; 140 ( m 1 ! 
î | .. .5 , j i I 240 50 I 100 l 590 .. î 
'Totaal 5.40 ! 140 ! 270 §0 i.5®0 !  tém 
.uni ij 
i 3 MfeHi t 7°c 1 j 200 1 i 40 î #0 J 540 î 660 
1 
f 
ï t j 140 ! 200 • 120 ; 400 J 240 j 1100 
\ 
i 
5S0 î lao ;. 3§0 .. .: MO. ï 550 î 1750 s t 
i . . ;iotaal | 720 . ...î. Ii0 ? 5.20 } im.. l il m. i 5510 t 
J'1 «««k t?#c: 1 ! 4®0 ! 150 ; «SO 
i 
I 700 j 190 S 2310 1 S 
ï f I 900 ! 470 ! 170 l *70 [ 250 j 2540 
i 
i 
î ; , ,5 î 640 I -J 920 5 1.1. t:0r... i, 430 j 5100 i 
! totaal ! 2100 ï 600 1910 ? 2560 ; ®«o î ©050 ! 
ni«t koalao ; 1 i 740 ! 400 | 520 Î 740 î 470 t 2 §70 î i 1 
| ! t S 550 | 700 750 ; *40 * Ô40 j 52*0 t 1 
; , , V,,,,,,} 1020 .. j 700 2 tO ! 740.. ...i. .5.40... ! mm ! 
_2ft£ftiL. L ,t«. , i, %m, ' 212p , Mm ? 
W t i#a# cijfer« blijkt da*iaIijk 4&t t»«« weksn ko«i«a felj 
1°C 4* si «oh iét» raoaltataa haaft §»g»vm» taraijl a r«s«ults*taa vaa 
#4a *aak Mj 1dc m tm wakea koala» Mj j;TôS aiat *a«l lwtt.jp 
wsraa. 
Mat koalas gaf da hoogst* optaraag»*, gavelgà àoor élu «««is 
koalaa felj j; 7 #C. 
g»t «at %• fee twijfel«» «f 4* m u*r grot« »»nchil ®n uitsltti-
t#aâ «*» h«t koel«« gimtm «*•%•» morâm» M worial« »axsa a*t .§»r»aM 
«a a*t im h*t fco*lhui* esbrasht, l«t liefet **na®a«lij* à«i £«s* 
hmê*lwl$m 4« iavlM* ma te#t ko»l«a •«rtroebwld I« U« obJ«oUn 
»•t £•$# ej;ïïr#öfR% fcw**«« r#tU wortel» ia 4« kuil voor* 
label 3« *># invl*«4 *&« â# keftl»b«h*ft4«llag*» op 4« oo*»t van 
û*bb#i Hank. 
I labaalallas Farailal Sortfifing {gé»i«b% ifl g}* 
î i ï â t » t .; a.t. . s 2 C 
! f «akaa 1®C l 1 î 20 i 120 j 140 • 
» i » i { 170 j >0 j 240 j fOO 
i i 5 ! > ] ,... j 130 i . 130 .. 
i I" ' 
}. . . I *•**•! I i 170.. j . 110 I 490 i' 770 i 
l f va«k 1®C | 1 1 
! f 1 
1 1 2 ? 
23 j n i 40 I to | 170 j 
! i J ï tto ; 1f0 
}  1 * 1  „1# H ri 11 " ut } ,w I,, „„a I • I „«„„M... i 
I  &  j  î fw  ; i é?  I  j  m  1 mm,  , j  h l .  
1t mk»m ±7 cf 1 I 140 ! Î 290 j 140 j ? 500 
j ! f j 500 f j j 470 ! 3é0 j 1350 
j | 3 j M i 140 I 280 j 2*0 I »0 ! 890 
J  [ t a t e r t  [ 7 8 0  j m i  m  j « O  i 4 1 0  i 2 7 8 0  
j 1 «a«k x 7*4 t j 280 | I ITO ) $30 j 310 I 1120 
"0 j t \ 90 j 40 ! JÎ0 j too j 340 j 9êQ 
Î ) 1, ,jm, \r,n.W . ,rl -1iW j W \ „Mtnn, 
\ , •  -  , • t i m m i  I «  , I  ^  j.- n - i M  n i  m ,  \ . m  
i»4*t irtMil 1 f 740 I 400 i 750 j f40 I f0 I 3120 
s T r % ï î I •; 
I | * i 720 5 40 ) 240 ! 140 ! $*,0 \ 1§30 
! I :,! , , - { m  ! w ; w> , |, ww j„telm»,,s 
i '%im ' .12êQ I, It 30 : 2320 1 ^20 «S30 
Oit 4« oijfar« 1» t&feal f blijkt 4at bij hei ru imbbal Blaak 
deaalf&t tf«*#ebili#a taaaan 4« ko«l«bftfMurô#lltt$aa aaar varan t,ra4aa 
«X« bij bot r&» Maehaisa* î*#« wakaa ko«l«a bij t°C gaf da 
laagst« opbr«*$«t #» ?>i«t hmlm de haogafc« opfersmgei. 
Sat aastî&i rott« «ort«!# *a» bij beiée ra «een b*fc greets % ia 4« 
obj«ot«n 41« 2 w*k»a bij 1®C f«k«M*14 *a*aa« 
6. 
0* im van feat- fca#i*a op ia öpterengat #» «j» da kwaliuit 
vu» n % lof batar I« kaaaaa aa i&att 4«« ia ¥*v«MtM84« promt megalijk 
ia tafciakca» ml}.** ta mm föifaaéa prmmi i® w©ri«la ia ae» totava 
eoaditic ia fe*t kaaibai* «0#*«» mwêm gmbr&mhi* Bavaadiaa «oataa 4» 
gmmtmlûm tare» batar gahaadfcaafä kunaan woraaa» 
HwWltliM« 
la a ta f*a*f ward ém iavlaad wm bat koe lea vm êm wortala aa» 
gafaaa ôf ia ©f¥r«ag#t aa of 4« kmlitaii *»a hat lof 4« ttmmmm 
Vro^ga M#§3a«ia« a» -.ttbïsal 3Xask. 
ïï# voorgaaafcravaa *»a 2°C «a ä°C kondaa aiai var-
^ aaaaaU^kt »oréaa, aodat «ar m% i#«peruvaran vaa l°c «a +, "jf^C «a»#a§aa 
aoaat worden ^aaastea« 
ï)« varlala »ata» saar Ml ia«» aa ie hat kealhdia %%txm £apla&tat* 
fiat gavel# hiervaa i» $©«aeat i#t «F erf veel «t ia de vortele a$>~ 
i*tr«dn is« 
§14 da trak eae <ta mpIraagst •*» alle «akeelde g roepan V laagrijk 
ia#ar das. ma dm aiet gekeelde. Iet grot« aantal rat ta wortels - aat bij 
da gekeelde groepan voorkwam. h««ft dit lag®?© g^wiaht aakar atark 
ia 4e haad g»irerkt. 
se i©a te vaa êm fit te» ©jmiefcte v&» ia leagte vas 4a sroj> «aa 
ia praktie©h alia gekeelde gveepeft gieter daa ia de niet gakoeiée. 
Hat ia du» ém »oei ta waarsofe* jslijk val mmré mm èmmm y raai ia herhalen 
a#t eea teeter# kvalitait «ertala aa mi '0*t r nasiga|Ne*te teaper&tarea.» 
Saaidwil'«» 25 juli 1962. 
naaldwijk» 14»V**5» 
A«H» 9» 
